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Este trabajo parte de las debilidades encontradas en cuanto al  manejo y desarrollo de las 
competencias científicas en los estudiantes de los grados cuarto y quinto del Centro Educativo 
Rural Los Micos, Sede Falda del Cauca, del municipio de Titiribí, en especial la capacidad 
crítica, reflexiva y analítica. Para lo cual se propuso el desarrollo de una cartilla como estrategia 
que fortaleciera el proceso enseñanza-aprendizaje, a través de diferentes actividades de 
participación, que lograran afianzar esta competencia en los alumnos. 
 
  Se tomó un grupo muestra de diez estudiantes, quienes a su vez desarrollaron una cartilla 
basada en diferentes temas sobre el recurso del agua. Se  hizo un cuestionario tanto al inicio 
como al finalizar el texto guía, para conocer el avance cognitivo de los estudiantes. La 
información recolectada fue la base para realizar un análisis cualitativo y determinar que el 
cambio conceptual logrado en la gran mayoría de educandos, evidencia que el fortalecimiento 
de la parte teórica y práctica con estrategias didácticas innovadoras, conlleva  al educando a 
obtener aprendizajes significativos. 
 
Palabras Clave: Competencias científicas, enseñanza-aprendizaje, cambio conceptual, 
didáctica, agua, aprendizaje significativo. 
 
Abstract 
This work of the weaknesses found in the management and development of science skills 
among students in the fourth grade and fifth Rural Education Center Los Micos, Headquarters 
Falda del Cauca, municipality of Titiribí, especially the critical capacity, reflective and analytical. 
For which the development of a primer as a strategy to strengthen the teaching-learning 
process, through different activities participation, they managed to secure this competence in 
students was proposed. 
  One sample of ten students, who in turn developed a primer based on different issues on 
water resource group was taken. a questionnaire at the beginning and the end of the textbook, 
to know the cognitive student progress was made. The information collected was the basis for a 
qualitative analysis and determine that the conceptual change achieved in the vast majority of 
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learners, evidence that the strengthening of the theoretical and practical part with innovative 
teaching strategies, leads the learner to obtain meaningful learning. 
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Es importante resaltar el papel que juega la enseñanza de las ciencias en la escuela, ya que 
ésta le permite al sujeto conocer el avance científico y tecnológico de las mismas,  busca que  
los estudiantes desarrollen competencias científicas, conciencia ambiental y actitudes que son 
indispensables para comprender diferentes fenómenos y para resolver diversos problemas  en 
su vida diaria.  
 
(Hernández, 2005) El ciudadano de hoy requiere una formación básica en ciencias si aspira a 
comprender su entorno y a participar en las decisiones sociales. La enseñanza de las ciencias 
es parte esencial de la formación de ese ciudadano. Se trata de desarrollar en la escuela la 
competencia necesaria para la formación de un modo de relación con las ciencias (y con el 
mundo a través de las ciencias) coherente con una idea de ciudadano en el mundo de hoy. 
 
El educando adquiere a través del proceso educativo, elementos conceptuales, actitudinales, 
valores axiológicos, morales y ecológicos, para que alcance las competencias necesarias, que 
le permitan ser partícipe de su propia formación, asumiendo un papel responsable en la toma 
de sus propias decisiones, aprendiendo a ser  crítico, reflexivo y analítico, obtiene de esta 
manera elementos que lo insertan en la participación, transformación y edificación de una mejor 
sociedad. 
 
Este trabajo pretende diseñar una estrategia metodológica que contribuya a la enseñanza y 
desarrollo de la competencia científica: capacidad crítica, reflexiva y analítica, en los 
estudiantes, a través del desarrollo de una cartilla o texto guía sobre el recurso del agua. 
 
Este trabajo se encuentra dividido en cinco secciones: la primera son los aspectos preliminares, 
en donde se permite en primera instancia reconocer el Tema; identificar y enunciar el problema 
desde sus antecedentes, descripción y formulación; Justificar su realización y establecer los 
objetivos; general y específicos. En la segunda se desarrollan los marcos referenciales, que a 
su vez se subdivide en marco teórico, marco conceptual-disciplinar, marco legal con sus 
contextos y marco espacial. En la tercera se encuentra el diseño metodológico, en la cuarta 
están los resultados y el análisis de la intervención y en la quinta sección están las 
conclusiones y las recomendaciones correspondientes. 
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1. Aspectos Preliminares 
 
1.1 Tema:  
 
Procesos de enseñanza para el desarrollo de la competencia científica: capacidad crítica, 
reflexiva y analítica, en estudiantes de escuela nueva. 
 
1.2 Problema de investigación 
  
1.2.1 Descripción del problema 
 
Este trabajo de profundización, parte de algunas dificultades encontradas en la mayoría de 
estudiantes del Centro educativo rural Falda del Cauca, del municipio de Titiribí, ya que se 
encuentra que no manejan adecuadamente las competencias científicas, las cuales se plantea 
desarrollar en este trabajo de investigación, con el interés de diseñar una estrategia 
metodológica, que promueva la enseñanza y el desarrollo de dichas competencias. Es de gran 
importancia resaltar lo enriquecedor de esta experiencia tanto para la docente como para los 
estudiantes. 
 
Es trascendental mencionar que los estudiantes demuestran poca motivación para plantear 
preguntas, es decir, tienen poca capacidad de asombro, no se motivan en búsqueda de 
respuestas para explicar sucesos o fenómenos que se presentan en su vida cotidiana, parece 
que todo es evidente y es poco lo que se detienen a analizar el porqué de las cosas que están 
en el entorno o de lo que les sucede en sus relaciones familiares, escolares y sociales.  
 
Con este trabajo se pretende despertar el interés de los estudiantes por aprender a elaborar 
preguntas, su capacidad de lanzar posibles hipótesis para responder a dichas incógnitas, que 
tengan la oportunidad de investigar, para que adquieran un desarrollo mental avanzado frente a 
los cambios que trae consigo el mundo que lo rodea. Se apuesta a trabajar procesos de 
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enseñanza para el desarrollo de la competencia científica: capacidad crítica, reflexiva y 
analítica en estudiantes que desarrollan la metodología de escuela nueva. 
 
Las competencias científicas asumidas desde lo que postula le Ley General de la Educación en 
Colombia, promueven que la formación de cada niño o joven sea desde la alfabetización 
científica, que se enseñen valores, conocimientos, que se generen a través de diferentes 
métodos de enseñanza, un aprendizaje significativo. 
 
Cabe mencionar, que se tiene en cuenta para este trabajo final, algunos vacíos de formación 
de la docente en cuanto a la aplicación de la transposición didáctica en la enseñanza de las 
competencias científicas, como también al consultar los antecedentes para la presente 
investigación, se encontraron valiosos elementos para abordar el tema de las competencias. 
 
1.2.2 Formulación de la pregunta 
 
¿Qué estrategias metodológicas contribuyen a la enseñanza y desarrollo de la competencia 
científica: capacidad crítica, reflexiva y analítica, en estudiantes de los grados cuarto y quinto 





A partir de la búsqueda de información, se encontraron los siguientes aportes de personas que 
han trabajado el desarrollo de las competencias científicas en el campo educativo, desde la 
ejecución de diferentes propuestas de investigación, empleando unas estrategias 
metodológicas apropiadas para generar experiencias y conocimientos significativos en los 
estudiantes. 
 
En la Institución Educativa Regional Simón Bolívar, en el municipio de Florida Blanca (Valle del 
Cauca), la docente Isabel Narváez Burgos, en el año 2014 desarrolló un trabajo, titulado “La 
indagación como estrategia para el desarrollo de competencias científicas en el área de 
ciencias naturales, grado tercero de la básica primaria”.  Esta investigación se realizó con el 
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objetivo de desarrollar en los estudiantes del grado tercero de la básica primaria, la 
competencia científica, a través de la indagación como estrategia de enseñanza aprendizaje, 
en el cual se abordó la secuencia didáctica, con el fin de implementar la estrategia de la 
indagación, con el eje temático los recursos naturales, tema el agua.  
 
Este trabajo permite el análisis y la reflexión con la idea de renovar la enseñanza y buscar el 
desarrollo de las competencias científicas en los estudiantes, para que obtengan bases sólidas 
en diferentes campos, en este caso la promoción en la alfabetización científica, permite la 
reflexión y la crítica en el alumno, que lo lleva a plantear ideas y posibles soluciones a 
problemas que encuentra en su casa, escuela y sociedad. Obtiene la capacidad de tener una 
conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del ambiente, capacidad para 
crear, investigar y adoptar tecnología. Son todas las competencias que adquiere el estudiante 
las que le permiten tener una formación integral y una visión del mundo clara para saber qué 
papel juega dentro de la sociedad. 
 
En el colegio Las Américas, ubicado en la localidad de Kennedy, en la ciudad de Bogotá, la 
docente Olga Patricia Ballesteros, en el año 2011, realizó el trabajo titulado “La lúdica como 
estrategia didáctica para el desarrollo de competencias científicas”. Allí se propone la lúdica 
como una estrategia metodológica, para fomentar competencias científicas, a través de la 
comprensión de la naturaleza de la materia. 
 
“La propuesta tiene como premisa que el aprendizaje no es sólo un proceso efectivo, que se 
puede apoyar en la lúdica como generadora de “motivación intelectual”. Esta investigación se 
plantea desde la química a partir de la teoría corpuscular, manifiesta que “el progreso en el 
nivel de comprensión de la teoría corpuscular, se evaluó teniendo en cuenta cuatro 
dimensiones: imagen de la materia, aceptación del vacío, características de las partículas y 
nivel explicativo”. (Ballesteros, 2011 p.09) 
 
 Este trabajo aporta a esta investigación, en la medida en que resalta la importancia de la lúdica 
en el proceso de enseñanza para que se generen aprendizajes significativos en los educandos. 
Se pretende abordar la enseñanza y desarrollo de las competencias científicas, desde la 
planeación de una serie de actividades y estrategias didácticas, que permitan el desarrollo de 
un trabajo de investigación, que plantea una solución ante un problema encontrado en el aula 
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de clase. Es así como se esboza el mejoramiento del proceso educativo enseñando las 
ciencias desde la transposición didáctica. 
 
Según el grupo de investigación para el desarrollo de la educación y la pedagogía (GIDEP, 
2013). Da cuenta de la investigación: Desarrollo de competencias científicas en las 
instituciones educativas oficiales de la región andina del departamento de Nariño. 2010-2011, a 
través de la aplicación de estrategias didácticas alternativas, adelantada por el grupo GIDEP de 
la Facultad de Educación de la Universidad de Nariño. 
 
 El propósito fue establecer en cada una de las competencias científicas desarrolladas, el nivel 
de desempeño alcanzado por los estudiantes de quinto y sexto grado; se presentan los 
resultados obtenidos en cada una de las competencias científicas, sus variaciones, resultado 
del uso de estrategias didácticas de indagación consideradas alternativas, por las condiciones 
que contienen cada una de ellas: participación activa de los estudiantes en la construcción de 
conocimientos, que toman como punto de partida la pregunta y en el cierre los estudiantes 
expresan sus hallazgos, de la misma manera se señalan los aspectos inherentes a la acción de 
los profesores. (Artículo de la revista TENDENCIAS de la Universidad de Nariño). 
 
Este trabajo es muy interesante y aporta a la presente investigación, en la medida en que 
muestra posibles formas de evaluar el nivel de manejo de las diferentes competencias 
científicas de los estudiantes. Siendo esto una herramienta bastante útil, a la hora de elaborar 
la prueba diagnóstica para los estudiantes, también permite analizar los resultados de un 
trabajo con diferentes instituciones educativas oficiales de la región andina del departamento 
de Nariño. Además de que los docentes tuvieron un proceso de reflexión sobre las acciones de 
su práctica pedagógica, la investigación y la misma reflexión. 
 
En el trabajo de investigación: “Desarrollo de competencias científicas a través de una 
estrategia de enseñanza y aprendizaje por investigación”, se plantea la investigación como 
estrategia para desarrollar las competencias científicas, por lo cual se enfocan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, desde un primer momento, que es la iniciación o motivación del 
estudiante hacia la exploración, el fomento de la autonomía, la creatividad, la motivación, el 
constructivismo despierta el conocimiento cotidiano, teniendo en cuenta aportaciones desde la 




En un segundo momento del proceso, este se basa en que los estudiantes se enfrentan ante 
unas situaciones problemáticas, que ellos mismos plantean, luego de identificarlos y 
entenderlos. En un tercer momento o etapa de finalización los estudiantes buscan un proceso 
de resolución para las problemáticas antes planteadas, que se asemeje a las situaciones que 
viven las comunidades de científicos, que hacen investigación en sus respectivos campos del 
saber. Los estudiantes elaboran informes, socializan los resultados y aplican a situaciones 
nuevas los conocimientos en el proceso de investigación. 
 
El trabajo anterior es muy interesante y aporta un buen material para tener en cuenta a la hora 
de desarrollar la problemática encontrada en este trabajo, el cual se enfoca en el diseño de una 
estrategia didáctica, que tiene como propósito la elaboración de un texto guía o cartilla para la 
enseñanza y desarrollo de las competencias científicas en la escuela. 
 
 De esta manera se orienta a los estudiantes para que a través de la investigación escolar 
aprendan a tener capacidad  de participación en la vida económica, política y cultural de la 
nación, a través del planteamiento de situaciones problema, la  capacidad para adquirir y 
generar conocimientos, el acceso a los bienes y valores de la cultura como también, el  
desarrollo de la capacidad crítica, para que a su vez se asuma como una persona íntegra que 
puede aportar significativamente en la construcción del cambio social que necesita con 


















La escuela debe formar hoy día un sujeto que comprenda la evolución de su mundo, desde una 
perspectiva crítica y reflexiva, entendiendo que los cambios que se han dado, han surgido y se 
han plasmado en ese sinnúmero de objetos tecnológicos, medios de comunicación y el 
desarrollo de los diferentes sectores que rigen su vida a través de la política, la educación, la 
cultura, la salud y otros campos que se relacionan con su existencia como lo es la ciencia, 
cuyos avances muestran qué tanta capacidad posee el ser humano para construir o destruir su 
propio cosmos, entonces, la enseñanza de las ciencias es fundamental para la formación de 
todo ciudadano.  
 
Es así como este trabajo de investigación pretende fomentar la enseñanza y el desarrollo de 
las competencias científicas en los estudiantes de los grados cuarto y quinto del centro 
educativo rural Falda del Cauca del municipio de Titiribí, porque se presenta la necesidad de 
abordar la alfabetización científica de los educandos, a partir de  experiencias innovadoras de 
clase, donde se resalte la aplicación de la transposición didáctica de la ciencia, con la ejecución 
de  estrategias que fortalezcan el proceso enseñanza – aprendizaje.  
 
Al revisar minuciosamente el texto guía con el que se trabaja en la metodología de escuela 
nueva, en el área de ciencias naturales y educación ambiental, de los grados mencionados 
anteriormente, se encontraron algunos vacíos en el manejo de las competencias científicas, es 
por ello que con esta investigación se pretende mejorar en el educando  la adquisición y 
generación de conocimiento, como también en la aplicación del saber en diferentes situaciones 
y contextos en los que se desenvuelve en su diario vivir. 
 
En este trabajo final en profundización, se toman aspectos a mejorar como la enseñanza, para 
que la docente a partir de los resultados de su práctica pedagógica, encuentre puntos a 
intervenir a partir desde, la reflexión y se propongan estrategias a implementar, con el ánimo de 
que los estudiantes se apropien del saber de diferentes formas y se vinculen a la investigación 
como herramienta que abre puertas al mejoramiento de la educación tanto para maestros como 




En síntesis, la enseñanza y el desarrollo de las competencias científicas, permiten al sujeto 
tener una visión más clara y coherente sobre los adelantos de la ciencia, la educación busca la 
cualificación y trata de desarrollar en la escuela los conocimientos necesarios, formando un 
sujeto participativo, reflexivo, crítico, que sea capaz de entender la dinámica de vida en el 


























1.4.1 Objetivo General 
 
 Diseñar una estrategia metodológica que contribuya a la enseñanza y desarrollo 
de la competencia científica: capacidad crítica, reflexiva y analítica, en los 
estudiantes de los grados cuarto y quinto del Centro Educativo Rural Falda del 
Cauca del municipio de Titiribí. 
 
 
1.4.2 Objetivos Específico  
 
 Diseñar, aplicar y evaluar una propuesta metodológica consistente en una cartilla 
didáctica que contribuya al desarrollo de la competencia científica capacidad crítica, 
reflexiva y analítica sobre saberes de ecología y medio ambiente y el respectivo 
cambio conceptual, de los estudiantes de los grados cuarto y quinto del Centro 













2. Marco Referencial 
2.1 Marco Teórico 
 
El ser humano a través de la educación, tiene la posibilidad de entender la dinámica de un 
mundo totalmente cambiante, en el cual su relación con el entorno y con las diferentes 
experiencias que a diario vive, le muestran la importancia de aprender sobre las ciencias 
naturales, su origen, evolución y avances relevantes para el desarrollo de la sociedad. 
 
El proceso de aprendizaje y enseñanza de la ciencia, debe ser una construcción entre el 
docente y el educando, desde una perspectiva psicológica y didáctica, donde se da una 
intervención educativa dirigida a la enseñanza y al logro de ciertas metas. Pozo & Gómez 
(2006). 
 
El aporte de Pozo y Gómez muestra que la enseñanza de las ciencias naturales, es un proceso 
en el cual tanto el estudiante como el docente construyen el saber, desarrollando una serie de 
estrategias didácticas que permitan la construcción del pensamiento científico, a través del cual 
cada sujeto tiene acceso  al conocimiento, que lo remite a la reflexión y adoptar unos mejores 
hábitos de vida, para que vivencie y se apropie un aprendizaje que lo conduzca a tener una 
conciencia ambiental y que a su vez lo lleve a la reflexión y a tener un espíritu crítico, que le 
permita hacer parte de la transformación de unos mejores espacios de vida dentro del contexto 
en el cual se desenvuelve cada día. 
 
Las ciencias son reconocidas hoy como bienes culturales preciosos a los cuales es necesario 
que accedan de distintas formas todos los ciudadanos. Las competencias científicas se refieren 
a la capacidad para adquirir y generar conocimientos, enriqueciendo y cualificando la formación 
ciudadana. (Hernández, 2005) 
 
El aporte hace referencia a la formación en competencias y de esto se debe encargar la 
escuela, ya que el educando aprende valores y conocimientos esenciales para que se 
desenvuelva y aplique sus saberes en diferentes contextos. De hecho, la educación le debe 
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proporcionar al sujeto educable, unos elementos conceptuales y prácticos, para que se asuma 
como un ser social, reflexivo, investigativo y participante activo de su formación científica. 
 
 “La sociedad en sus relaciones provoca el surgimiento del sistema educativo. La pedagogía 
explica los procesos formativos generales que se manifiestan en la sociedad. La didáctica toma 
como objeto de estudio el proceso docente educativo para relacionar dialécticamente las 
teorías de la enseñanza y el aprendizaje, es lo psicopedagógico. Y el currículo registra lo que 
hace la escuela para proyectar la cultura de la humanidad en el desarrollo actual y en 
perspectiva de la sociedad.” Álvarez & González (1998). 
 
La escuela es el lugar en donde se articulan una serie de saberes, habilidades destrezas físicas 
y mentales de cada sujeto, allí el docente utiliza una serie estrategias didácticas, que le 
permiten al estudiante obtener un aprendizaje motivante, en donde la teoría se vuelve práctica. 
 
 De esta manera puede entenderse que las ciencias juegan un papel importante en la 
formación de una persona integral, donde su participación activa, le permita el desarrollo de 
competencias científicas, a la luz de la reflexión, que lo lleve a dimensionar el aporte tan 
significativo que le han dado la evolución de las ciencias a la interacción del hombre con la 
sociedad, adoptando una cultura científica, ya que a través del pensamiento científico elabora 
sus propios juicios de valor, analiza y determina cual debe ser su actuar dentro de la sociedad.   
 
“Para John Dewey, (2004), el trabajo con pedagogías activas, permite evidenciar que la 
educación es un proceso de reconstrucción continua. Está comprende dos aspectos relevantes 
que son: el aspecto sociológico, que trata de estimular las capacidades y aptitudes del niño o 
joven, que se deriva de la situación social. El otro aspecto trata sobre la parte psicológica y 
sociológica, donde se reconoce la naturaleza del sujeto, con capacidades para hacer y crear, 
logrando que opere en medio de las relaciones sociales y sea capaz de adquirir dominio sobre 
sí mismo”. (Ramos, 2003) 
 
El trabajo que se plantea en este documento, hace referencia al desarrollo de competencias 
científicas, mediante la apropiación de estrategias didácticas, a partir de la metodología de 
escuela nueva o pedagogías activas. Dewey (1967) apoyó totalmente la idea de que el sujeto 
es un ser social por naturaleza y que puede volverse sujeto activo de su propio aprendizaje. 
Dicha metodología tiene muy en cuenta el trabajo autónomo y también el colaborativo, de esta 
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manera se construye un conocimiento más dinámico, creativo y participativo para el estudiante, 
llegando a obtener aprendizajes significativos en la formación científica y demás áreas del 
conocimiento. 
 
“A través del aprendizaje significativo crítico es como el alumno podrá formar, parte de la 
cultura y, al mismo tiempo, no ser subyugado por ella, por sus ritos, sus mitos y sus ideologías. 
A través de ese aprendizaje es como el estudiante podrá lidiar, de forma constructiva, con el 
cambio, sin dejarse dominar, manejar la información sin sentirse impotente frente a su gran 
disponibilidad y velocidad de flujo, beneficiarse y desarrollar tecnología, sin convertirse en 
tecnófilo. Por medio de este aprendizaje podrá trabajar con la incertidumbre, la relatividad, la no 
causalidad, la probabilidad, la no dicotomizaciòn de las diferencias, con la idea de que el 
conocimiento es construcción (o invención) nuestra, que apenas representamos el mundo y 
nunca lo captamos directamente”. (Moreira, 1993). 
 
Todo proceso educativo, debe transformar el pensamiento y la forma de vida que adopta cada 
sujeto, es así como a través de la enseñanza y desarrollo de competencias científicas, se debe 
entender, razonar y proyectar el dominio de un saber, que al estudiante lo conduzca a través de 
la reflexión y la crítica, a repensar el valor de su aprendizaje, su aplicación, su proyección a la 
vida social, familiar y personal.  
 
Es de entender que la educación pretende la formación de una persona integral, pero se hace 
necesario mostrarle el camino de la no sumisión al estudiante, esto le permite tener capacidad 
de argumentar, poder de decisión y la adquisición de valores y conocimientos, que lo lleven a 
visualizar, entender y a transformar su forma de vida, haciendo parte de la construcción y 
cambio de una mejor sociedad. 
 
(Ruíz, 2007) Recoge algunos planteamientos de la teoría Ausbeliana sobre el cambio 
conceptual.  El conocimiento científico es incompatible con el conocimiento cotidiano que tiene 
el educando, hecho fundamental que exige y plantea como meta, un cambio de los presaberes, 
al hacer consciente al educando de los alcances y limitaciones de los mismos, que se sienta 
insatisfecho con ellos y que infiera la necesidad de cambiarlos por otros más convincentes. 
 
El cambio conceptual se asume desde la enseñanza de las ciencias y se pretende que genere 
un conflicto cognitivo en el estudiante, donde él vea la necesidad de cambiar sus saberes 
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previos por un conocimiento más amplio y claro que le presentan en el proceso de enseñanza, 
para que a su vez asuma que lo aprendido le permite comprender con más facilidad, 
empoderarse y poner en práctica lo que aprende en la escuela, en su vida cotidiana desde la 
ciencia. 
 
2.2 Marco Disciplinar 
 
La importancia de este trabajo de profundización radica en la enseñanza y desarrollo de 
competencias científicas, principalmente en la capacidad crítica, reflexiva y analítica en 
estudiantes del grado cuarto y quinto de escuela nueva. 
 
Una de las metas fundamentales de la formación en ciencias es procurar que los estudiantes 
se aproximen progresivamente al conocimiento científico, tomando como punto de partida su 
conocimiento “natural” del mundo y fomentando en ellos una postura crítica que responda a un 
proceso de análisis y reflexión. La adquisición de unas metodologías basadas en el 
cuestionamiento científico, en el reconocimiento de las propias limitaciones, en el juicio crítico y 
razonado favorece la construcción de nuevas comprensiones, la identificación de problemas y 
la correspondiente búsqueda de alternativas de solución. Ministerio de Educación Nacional, 
(2004). 
 
Según lo planteado en los estándares básicos de calidad, el Ministerio de Educación nacional 
pretende lograr en la educación de cada ciudadano, una formación que lo conduzca al 
aprendizaje y dominio de un conocimiento científico, partiendo de sus saberes previos, para 
que llegue a un nivel cognitivo que le permita analizar y reflexionar sobre la trascendencia de la 
ciencia en la solución de problemáticas en diferentes sectores en los que se desenvuelve 
diariamente el ser humano. 
 
Según el Ministerio de Educación Nacional, en los estándares básicos de calidad se hace 
mayor énfasis en las competencias, sin que con ello se pretenda excluir los contenidos 
temáticos. No hay competencias totalmente independientes de los contenidos de un ámbito del 
saber –qué, dónde y para qué ese saber- pues cada competencia requiere conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y disposiciones específicas para su desarrollo y dominio. Todo 
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eso, en su conjunto, es lo que permite valorar si la persona es realmente competente en un 
ámbito determinado. MEN, Estándares básicos de competencias en ciencias naturales, (2004). 
 
La formación que se plantea desde el Ministerio de Educación, partiendo de, los estándares 
básicos de calidad en ciencias naturales para el ciudadano de hoy, hace alusión al trabajo por 
competencias, basado en los conocimientos que se pretenden alcanzar, para que a la vez el 
estudiante adopte una postura crítica, lo cual le permita entender la dinámica del mundo actual.  
 
El desarrollo de las competencias científicas, permite al educando la comprensión del 
surgimiento y avance de la ciencia, como tal las competencias que obtiene le favorecen una 
participación activa en la sociedad y la puesta en escena de sus conocimientos, para dar 
solución a distintas situaciones problema con las que se enfrente en el contexto donde se 
desenvuelve diariamente.  
 
En este trabajo se hace alusión a la enseñanza y desarrollo de competencias científicas, 
haciendo relevancia en la capacidad crítica, reflexiva y analítica. 
 
“El contacto que se establezca con las ciencias puede abrir nuevos espacios al reconocimiento 
y al goce de otros bienes y valores culturales. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y 
analítica, que se manifiesta de una manera especialmente exigente y elaborada en las ciencias, 
es indispensable en la vida ciudadana orientada por los ideales de la democracia. La 
argumentación es indispensable tanto en las ciencias sociales como en las ciencias naturales y 
es una práctica clave en las sociedades en donde se aspire a construir acuerdos básicos que 
fortalezcan los vínculos sociales y den legitimidad a las instituciones” (Hernández, 2005). 
 
El desarrollo de la competencia científica: capacidad crítica, reflexiva y analítica, le permite al 
estudiante de hoy, desenvolverse y dar aportes significativos en lo que tiene que ver con la 
democracia, al transformar su parte  cognitiva, cambia su mentalidad y su actuar gira en torno 
al análisis, la reflexión y la crítica, los cuales le sirven como herramientas para argumentar, y 
proponer nuevas ideas sobre temas que sean de su dominio e interés, a fin de que entienda la 
evolución de la vida, que se vincule a dar posibles soluciones a problemáticas que se 
presentan en el mundo actual, de hecho debe aprender a aceptar sus errores, capacidades y 
limitaciones, como también que entienda el lugar que ocupa dentro de la construcción de una 




Esta investigación tiene en cuenta el trabajo y apropiación, del siguiente modelo didáctico para 
la enseñanza de las ciencias naturales: 
 
El modelo por investigación reconoce una estructura interna en donde se identifica claramente 
problemas de orden científico y se pretende que éstos sean un soporte fundamental para la 
secuenciación de los contenidos a ser enseñados a los educandos. Tiene una postura 
constructivista en la construcción del conocimiento y la aplicación de problemas en la 
enseñanza de las ciencias. 
 
En dicho modelo el educando es un ser activo, con conocimientos previos, un sujeto que puede 
plantear sus posturas frente a la información que está abordando y, sobre todo, que él mismo 
va construyendo desde el desarrollo de procesos investigativos y mucho más estructurados y 
que pueden dar lugar a procesos más rigurosos y significativos para el educando. 
 
En dicho modelo se pretende un verdadero razonamiento, reflexión, crítica del conocimiento 
que el docente está comunicando a sus educandos; esto con el fin de facilitar un mejor y mayor 
desarrollo de habilidades cognitivas y de actitudes hacia la ciencia, indispensables en el 
quehacer del ser humano para enfrentar con mayor solidez sus problemas cotidianos. (Revista 
Latinoamericana de Estudios Educativos, 2007). 
 
En este trabajo se acude al modelo por investigación, para dar una mirada detallada a las 
capacidades que poseen los estudiantes en cuanto al manejo de la capacidad crítica, reflexiva 
y analítica, como también a la enseñanza y desarrollo de la misma, realizando diferentes 
actividades a través de dicho modelo, pues se pretende generar procesos investigativos, que a 
su vez permitan al estudiante ser parte activa de su propio aprendizaje como lo propone el 
constructivismo, además de que adquiera unos elementos cognitivos que lo lleven a entender 
mediante el análisis y la reflexión el desarrollo de su mundo desde una mirada local y global. 
Que proponga nuevas ideas y aplique sus conocimientos, para mejorar situaciones problema, 






2.3 Marco Legal 
Tabla 2-1 Normograma 
 
Ley, Norma, 
 Decreto, comunicado, 
resolución, documento 
rector, entre otros. 
 Norma 
 
Contexto de la norma  
Constitución Política de 
Colombia. Artículo 67. (1991) 
La educación formará al 
colombiano en el respeto a los 
derechos humanos: en la 
práctica del trabajo y en el 
mejoramiento cultural y 
científico. 
Esta norma se relaciona con este trabajo en 
profundización, comprendiendo y partiendo de que 
la educación en Colombia, busca formar una 
persona integral, para que sea competente y 
participe desde su conocimiento científico, en la 
solución de situaciones problema en su vida 
cotidiana. 
Ley 115 (1994) 
 
ARTICULO 5o. Fines de la 
educación 
9º El desarrollo de la 
capacidad crítica, reflexiva y 
analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico 
nacional, orientado al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población. 
Esta norma se relaciona con este trabajo en 
profundización, en el sentido en que promueve el 
desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y 
analítica, dicha competencia científica busca 
promover en el estudiante su participación dentro y 
fuera de la sociedad, dando ideas, aplicando sus 
conocimientos en la solución de dificultades en 
diferentes contextos.  
Estándares Básicos de 
competencias de ciencias 
naturales y educación 
ambiental. (2004) 
Los estándares pretenden 
fomentar y desarrollar en el 
estudiante: la crítica y la 
apertura mental. La reflexión 
sobre el pasado, el presente y 
el futuro. 
Los estándares de ciencias naturales, tienen que 
ver con este trabajo de profundización, en la medida 
en que se busca desarrollar desde las 
competencias científicas, esa capacidad crítica, 
reflexiva y analítica que necesita el ciudadano de 
hoy, para proponer ideas, participar en la toma de 
decisiones que afectan su bienestar personal, 
familiar y social. 
Lineamientos curriculares de 
ciencias naturales y 
educación ambiental. () 
1. Contexto escolar: La 
escuela aprovecha el 
conocimiento común y las 
experiencias previas de los 
alumnos para que éstos en un 
proceso de transformación 
vayan construyendo 
conocimiento científico, para 
socializarlos y ponerlos al 
Este trabajo busca favorecer la obtención de 
competencias científicas, que le permitan al 
educando entrar a resolver diferentes problemáticas 
en su vida cotidiana y que aporte al cambio 





servicio de la comunidad. 
 
Contexto Internacional: 
La Unesco (Organización de 
las naciones unidas, para la 
educación, la ciencia y la 
cultura). () 
Dentro de la estrategia y la 
misión de la Unesco, esta 
promover la educación, la 
ciencia, la cultura y la 
comunicación, fomentando la 
generación y el intercambio de 
conocimientos científicos, 
promoviendo el desarrollo 
sostenible. 
Desde lo que propone la Unesco, este trabajo en 
profundización, hace alusión al desarrollo de 
competencias, que permitan llegar a generar 
conocimientos científicos en el estudiante, para que 
aplique su aprendizaje en la resolución de 
problemas en su vida cotidiana. 
Contexto Nacional: 
Plan Decenal de Educación, 
(2006 – 2016) 
Desafíos de la educación en 
Colombia. 
Los centros e instituciones 
educativas del país han 
incorporado en sus procesos 
de formación el arte, la 
ciencia, la tecnología y la 
etnocultura, como elementos 
para el desarrollo científico y 
tecnológico. 
Este trabajo toma del plan decenal de educación, 
una de las macrometas y es la incorporación de la 
formación desde la ciencia, la cual favorece en el 
educando el trabajo de competencias científicas, 
para desarrollar la capacidad crítica, reflexiva y 
analítica. De esta manera puede asumir una nueva 
actitud para avanzar en la construcción de país. 
Contexto Regional: 
Plan de Desarrollo de 
Antioquia. (2012-2015) 
La Antioquia del siglo XXl, 
debe trascender de la parte 
física, a la construcción 
educativa desde el desarrollo 
de la cultura, el 
emprendimiento, la 
innovación, la ciencia y la 
tecnología. 
La educación en Antioquia busca que la ciencia se 
asuma como un elemento clave, en la formación de 
un ciudadano integral, para lo cual este trabajo, 
también ratifica el empoderamiento de las 
competencias científicas, para que el estudiante 
tenga acceso a nuevas formas de ver el mundo y a 
entender la dinámica de vida actual.  
Contexto Local: Plan 
Educativo Municipal de 
Titiribí. (2010-2015)  
El municipio de Titiribí, 
garantiza una educación con 
calidad para el desarrollo 
integral de sus habitantes, en 
concordancia con el avance 
tecnológico, social, cultural y 
político del país y las 
exigencias de la globalización, 
a través de la investigación y 
la promoción del talento 
humano e identidad cultural. 
Desde la misión que asume el municipio de Titiribí, 
con este trabajo se pretende brindar una educación 
con calidad, acorde con las exigencias de la 
globalización. Donde ser competente posibilita a 
sus habitantes corresponder a los cambios que 
propone la sociedad.  
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2.4 Marco Espacial 
 
El Centro Educativo Rural Falda del Cauca, se encuentra ubicado en la vereda que lleva su 
mismo nombre, pertenece al municipio de Titiribí, dicha vereda tiene un área aproximada de 6,7 
km cuadrados, tiene problemas erosivos y geológicos, que se han marcado más con el cambio 
en el uso del suelo; el café fue reemplazado por la ganadería y solo quedan algunos 
minifundios, también se produce, para el autoconsumo frijol, yuca, maíz y plátano; el principal 
uso del suelo es la ganadería extensiva. 
 
El Centro Educativo fue creado en el año de 1962 y está funcionando desde 1963. Se 
desarrolla la metodología de Escuela Nueva. Los estudiantes trabajan orientados por unos 
módulos de aprendizaje, en los cuales se realiza un trabajo cooperativo e individual, desde el 
constructivismo el niño o niña se convierte en sujeto activo de su propio aprendizaje, a su vez 
aprende a ser autónomo y participe en la vida social. 
 
La misión del centro educativo se enmarca dentro de la formación de un hombre y una mujer 
que reciban una formación integral, que les permita afrontar los cambios del siglo XXI, siendo 
personas críticas, reflexivas, con espíritu científico y participantes activos de su propia 
formación. 
 
La visión que tiene el centro educativo es ser fuente de conocimiento activo, basado en valores 
espirituales y éticos, que apunten al aprendizaje significativo del sujeto, para que sea formado 
integra y humanamente.   
 
Actualmente, el centro educativo cuenta con una adecuada planta física, tiene un salón 
multigrado, dos unidades sanitarias para hombres y mujeres, el restaurante escolar, el cuarto 
de hospedaje para el docente y una placa deportivo en excelentes condiciones. 
Tiene un grupo de diez y nueve estudiantes: doce mujeres y siete hombres, matriculados desde 
preescolar hasta el grado quinto. La edad de los estudiantes oscila entre los seis y los trece 
años. Estos niños se encuentran en los estratos uno y dos, pertenecen a familias de escasos 




El centro educativo desde su quehacer pedagógico, busca desarrollar las competencias 
básicas en cada estudiante en las diferentes áreas del saber, potenciando la convivencia 
armónica, ratificando valores éticos, morales y sociales, teniendo muy en cuenta ,el respeto la 
tolerancia, la solidaridad, el amor, la responsabilidad y el sentido de pertenencia y la 
solidaridad, ayudando a la formación integral del alumno, de acuerdo con los fines establecidos 























3. Diseño metodológico: Investigación aplicada 
Este trabajo en profundización, pretende transformar las practicas pedagógicas de una docente 
y su grupo de estudiantes, partiendo del autorreflexión de la docente, plantando soluciones 
apropiadas a las problemáticas encontradas en el aula de clase y que buscan fortalecer la 
participación masiva de los estudiantes en la construcción de nuevos conocimientos.  
 
En cuanto al desarrollo de la competencia científica: capacidad de crítica, analítica y reflexiva, 
este trabajo permite abordar desde la elaboración y la puesta en marcha de una serie de 
actividades que se plantean en una cartilla, para que el educando sea competente a la hora de 
hablar, proponer, responder, interpretar, solucionar y participar en temas diversos que hacen 
parte de su cotidianidad y que le permiten construir sociedad. 
 
3.1 Paradigma Crítico-Social 
 
“Este paradigma introduce la ideología de forma explícita y la autorreflexión crítica en los 
procesos del conocimiento. Su finalidad es la transformación de la estructura de las relaciones 
sociales y dar respuesta a determinados problemas generados por éstas, partiendo de la 
acción reflexión de los integrantes de la comunidad.” Alvarado & García (2008) 
 
Para este trabajo se aborda el paradigma crítico-social, donde se pretende transformar las 
prácticas pedagógicas, a partir de una situación problema, que surge para dar a los educandos 
la posibilidad de realizar diferentes actividades, las cuales se enmarquen en una dinámica de 
clase innovadora y participativa. Dado que el proceso pedagógico, conlleva un sinnúmero de 
procedimientos, se aspira orientar la temática y actividades al desarrollo de la capacidad crítica, 
reflexiva y analítica en el estudiante. 
 
Las competencias científicas surgen como una necesidad, para que el sujeto aprenda a pensar, 
a indagar, a preguntar, a lanzar posibles hipótesis y a llegar a obtener resultados verídicos, en 
procesos donde la investigación favorece el aprendizaje significativo, en aras de trabajar desde 
lo colectivo, para favorecer la parte social y de valores, que se compartan experiencias que 
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enriquezcan los procesos de enseñanza – aprendizaje, desde la puesta en marcha de la teoría 
y la práctica. 
 
3.2 Tipo de Investigación  
 
Este trabajo en profundización toma en cuenta la investigación- acción educativa, (I-A- E) para 
transformar las prácticas pedagógicas de la docente en el aula de clase. Se parte de la 
autorreflexión sobre aquellos aspectos que se deben mejorar o corregir en el acto educativo, 
siendo esto un elemento de valiosa importancia para determinar los objetivos a alcanzar con 
los estudiantes, en cuanto al desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica se refiere. 
 
“El paradigma socio-crítico se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter 
autorreflexivo; considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de 
las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano; y 
se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y transformación 
social”. Alvarado & García (2008). 
 
Desde la investigación-acción educativa, este trabajo se enmarca en el mejoramiento de la 
práctica educativa, a partir de la reflexión, con elementos que se abordan desde una 
problemática encontrada en el aula de clase, asumida desde la poca capacidad que manejan la 
mayoría de los estudiantes para criticar, reflexionar y analizar sobre diferentes temas, 
preguntas o fenómenos que surgen en la vida diaria y que a su vez se convierte en una 
capacidad relevante para desenvolverse en su ambiente y aportar al cambio social. 
3.3 Método 
 
Para este trabajo, se aplicó el método crítico social, para tal efecto se acudió a la reflexión del 
quehacer docente para entablar una relación la práctica pedagógica, que va desde lo inductivo 
hasta lo deductivo. 
 
Con el fin de alcanzar los objetivos, se pretende en un primer momento realizar un diagnóstico 
de los estudiantes en cuanto al desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica. En un 
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segundo momento se realizará el análisis de los resultados de la prueba diagnóstica y de la 
fundamentación teórica encontrada sobre ésta competencia científica. En un tercer momento 
se realizará el diseño y elaboración de la cartilla que se enfoca en el desarrollo de la capacidad 
crítica, analítica y reflexiva en los estudiantes. Por último, evalúa el impacto del desarrollo de la 
cartilla, a través del análisis del nivel de aprendizaje o cambio conceptual alcanzado por los 
estudiantes.  
 
3.4 Instrumento de recolección de información 
 
Para la recolección de información, en cuanto al primer momento se refiere, se acudirá a la 
elaboración de un cuestionario que servirá para construir el diagnóstico de cómo están los 
estudiantes en cuanto al desarrollo de la capacidad crítica, analítica y reflexiva. 
 
 Para el segundo momento se debe realizar la tabulación de resultados arrojados del 
diagnóstico, como también se analizarán textos como los lineamientos curriculares de ciencias 
naturales, el módulo de aprendizaje en que trabajan los estudiantes en el centro educativo en el 
área de ciencias naturales y educación ambiental, los estándares básicos de competencias y 
otros aportes teóricos sacados de internet, bases de datos sobre la competencia científica que 
se ha venido mencionado. 
 
Para el tercer momento se deberá diseñar y elaborar una cartilla que dé cuenta del desarrollo 
de la capacidad crítica, analítica y reflexiva en los estudiantes, con distintas actividades 
dinámicas y creativas, donde se tenga trabajo individual y en equipo. En última instancia se 
realizará un cuestionario de conocimientos y su tabulación respectiva, donde el estudiante 








3.5 Población y Muestra 
 
Para realizar este trabajo se tomará como grupo muestra 10 estudiantes que pertenecen a los 
grados cuarto y quinto, como también la docente que labora en el Centro educativo rural Falda 
del Cauca, del municipio de Titiribí. 
 
3.6 Delimitación y Alcance 
 
Este trabajo en profundización pretende elaborar una cartilla que contribuya a la enseñanza y 
desarrollo de la competencia científica: capacidad crítica, reflexiva y analítica, en estudiantes 
de los grados cuarto y quinto del centro educativo rural Falda del Cauca, abordando conceptos 
de ecología y medio ambiente. Potenciando en los educandos el desarrollo del pensamiento 
crítico, desde la reflexión y el análisis de las diferentes situaciones que vive a diario. De esta 
forma se le abren posibilidades para que interprete, proponga, y aporte significativamente al 

















Tabla 3-1 Planificación de actividades 
 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase 1: Prueba 
Diagnóstica 
Identificar a través de 
una prueba diagnóstica 
en los estudiantes de los 
grados cuarto y quinto, el 
manejo y desarrollo de la 
capacidad crítica, 
reflexiva y analítica. 
 
1.1. Diseño de la prueba diagnóstica, para determinar el 
nivel que tienen en cuanto al desarrollo de la 
capacidad crítica, reflexiva y analítica. 
1.2.  Aplicación de la prueba con los estudiantes. 
Fase 2: Análisis de 
resultados y de 
fundamentación 
teórica 
Analizar los resultados 
diagnósticos y la 
fundamentación teórica 
encontrada sobre el 
desarrollo de 
competencias científicas, 
como insumo para el 




2.1 Análisis de resultados arrojados de la prueba 
diagnóstica. 
2.2 Tabulación de resultados. 
2.3 Análisis de la fundamentación teórica encontrada. 
Fase 3: Diseño y 
elaboración de 
cartilla 
Diseñar una propuesta 
metodológica que 
contribuya a la 
enseñanza y desarrollo 
de la competencia 
científica capacidad 
crítica, reflexiva y 
analítica.  
 
3.1. Diseño y planeación de actividades a tener en 
cuenta en la cartilla, que se relacionen con el 
desarrollo de la capacidad crítica, analítica y 
reflexiva. 
3.2. Elaboración de la cartilla. 
3.3. Edición de la cartilla e impresión.  
3.4. Desarrollo de la cartilla con los estudiantes. 
Fase 4: Evaluación Evaluar el impacto de la 
propuesta metodológica, 
mediante el análisis del 
nivel de aprendizaje 
alcanzado por los 
estudiantes. 
 
4.1. Elaboración de un cuestionario, para medir el nivel 
de aprendizaje alcanzado por los estudiantes. 
4.2. Aplicación del cuestionario con los estudiantes. 
4.3. Tabulación de los resultados obtenidos del 
cuestionario 
4.4. Análisis y evaluación de resultados obtenidos según 
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Establecer el alcance 
acorde con los objetivos 
específicos que se 
plantearon al inicio de su 
trabajo final y la 
profundización en su 
práctica docente. 
 5.1 Al sacar las conclusiones, se debe también plantear 
las concernientes recomendaciones. Deben ser claras, 
pertinentes y bien justificadas, posibilitando las 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1 X                
Actividad 1.2  X               
Actividad 2.1  X X              
Actividad 2.2   X X             
Actividad 2.3    X             
Actividad 3.1    X X X X          
Actividad 3.2    X X X X          
Actividad 3.4       X X X X       
Actividad 4.1          x x      
Actividad 4.2           x      
Actividad 4.3            x x    
Actividad 4.4              x   









4. Resultados y Análisis de la Intervención 
Se implementó con los estudiantes de los grados cuarto y quinto el desarrollo de una cartilla 
titulada “Aventúrate a conocer el mundo del agua”. 
 
 
4.1 Análisis de la Intervención 
 
Al inicio de la cartilla y al final se planteó una pregunta a los estudiantes, para conocer sus 
saberes previos y la evolución en cuanto a los conocimientos obtenidos durante el proceso de 
enseñanza –aprendizaje.  
 
La pregunta que se planteó a los estudiantes fue la siguiente: ¿Qué sabes del agua, sus 
características y su contaminación? Los resultados arrojados por las encuestas fueron el 
insumo base para establecer unas categorías y subcategorías, permitiendo así graficar, 
interpretar y analizar la información en la etapa inicial y final del proceso educativo. 
 
 
4.1.2 Análisis de categorías y subcategorías 
 
 Categoría 1: Integración del concepto Agua a procesos biológicos 
 Subcategoría 1: Si 
 Subcategoría 2: No 
 









Tabla 4 – 1 Categoría 1: Integración del concepto agua a procesos biológicos 
CONCEPTO: AGUA 
Estudiante Categoría y 
subcategorías 
N1 N2 






 Subcategoría:1: Si 
Subcategoría 2: No 
 
Si integra el 
concepto agua a 
procesos biológicos, 
resalta su 
importancia para los 
seres vivos, en 
especial las plantas. 
Sí, continúo 
integrando el 




valor para los 
seres vivos. 
 






 Subcategoría:1: Si 
Subcategoría 2: No 
 
Si hay integración 
del concepto agua a 
procesos biológicos. 
Resalta la 
importancia para los 
seres vivos. 
Si, continúo con la   
integración del 




el agua como 
recurso natural. 






 Subcategoría:1: Si 
Subcategoría 2: No 
 
No integra el 
concepto agua a los 
procesos biológicos. 
Menciona que es 
importante para la 
salud. 
Si hay integración 
del concepto agua, 
la reconoce   como 
vital. 








 Subcategoría:1: Si 
Subcategoría 2: No 
 





identifica el agua 
como fundamental 
para los seres 
vivos. 






 Subcategoría:1: Si 
Subcategoría 2: No 
 
No reconoce ni 
integra el agua a 
procesos biológicos. 
Manifiesta que el 
agua es buena. 
No reconoce e 
integra el concepto 
de agua a 
procesos 
biológicos, resaltó 
los diferentes usos 
que se le da al 
agua en la vida 
diaria. 






 Subcategoría:1: Si 
Subcategoría 2: No 
 




agua y su 
importancia para la 
salud. 
Si hay integración 
del concepto, 
identifica el agua 
como vital para los 
seres vivos. 






No respondió Si integra el 
concepto, 
reconoce el agua 





 Subcategoría:1: Si 
Subcategoría 2: No 
 






 Subcategoría:1: Si 
Subcategoría 2: No 
 
No identifica ni 
integra el agua a 
procesos biológicos. 
Hace referencia a la 
importancia del ciclo 
del agua. 
Si integra el 
concepto, 
reconoce el agua 
como recurso vital. 






 Subcategoría:1: Si 
Subcategoría 2: No 
 
No integra el agua a 
procesos biológicos. 
Resalta los usos del 
agua. 





todos los seres 
vivos. 






 Subcategoría:1: Si 
Subcategoría 2: No 
 









Según el análisis realizado en la tabla anterior sobre el concepto de Agua y de acuerdo 
a la categoría Integración del concepto agua a procesos biológicos, con la subcategoría 
1: Si y la subcategoría 2: No, se encontró lo siguiente:  
 
 
Figura 4-1: Nivel 1 Concepto de Agua 
 
N: No                   S: Si                  NR: No Responde 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se determina según el análisis realizado en la tabla anterior y se representa la gráfica en el 
nivel 1 (N1), que de diez (10) estudiantes, dos (2) estudiantes si integraron el concepto de agua 
a procesos biológicos, reconociendo la importancia de dicho recurso para todos los seres vivos.  
Seis (6) de los estudiantes no integraron el concepto de agua a procesos biológicos, tocaron 
más la importancia de este líquido para la salud, algunas propiedades, importancia del ciclo del 
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Figura 4-2: Nivel 2 Concepto de Agua 
 
S: Si                                 N: No 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el nivel 2 (N2), se identifica que de diez (10) estudiantes nueve (9) de ellos si integraron el 
concepto de agua a procesos biológicos, resaltando la importancia de este recurso como fuente 
vital para todos los seres vivos: animales, plantas y el ser humano. Sólo un (1) estudiante no 
integró el concepto, habló sobre los usos del agua y no la relacionó con los procesos 
biológicos. Aquí se evidencia cambio conceptual en la mayoría de estudiantes, en cuanto a 
reconocer que el recurso del agua es fundamental para mantener la vida de la flora, la fauna y 
del hombre en el planeta tierra, asumiendo que el agua participa en importantes funciones 
biológicas como el transporte de sustancias, los procesos metabólicos celulares y la regulación 





































Figura 4-3: Cambio Conceptual sobre el Concepto de Agua 
 
CC: Cambio Conceptual               NCC: No presentó Cambio Conceptual  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El 90% de los estudiantes avanzó en la integración del concepto agua a procesos biológicos, 
refiriéndose a la importancia de este recurso natural para conservar la vida de todos los seres 
vivos del planeta tierra. Se obtiene un cambio conceptual, ya que al inicio el 80% de los 
educandos no reconocían el valor que tiene este compuesto para el funcionamiento biológico 
de las plantas, los animales y del ser humano. Y al final identificaron que es un líquido vital para 
todo ser viviente en el planeta tierra. Sólo un 10% de los estudiantes no avanzó en el cambio 
conceptual que se pretendía con el desarrollo de la cartilla sobre el tema del agua. 
 
La cartilla titulada “Aventúrate a conocer el mundo del agua”, desarrollada con los estudiantes 
de los grados cuarto y quinto, permitió la ejecución de diferentes actividades dinámicas y 































en este grupo de estudiantes, partiendo de un tema de tanto interés y relevancia a nivel local, 
nacional y global, como lo es el agua.  
 
Es así como los resultados obtenidos, dan muestra del avance cognitivo presentado por los 
estudiantes, a la ahora de indagar sobre la definición que le dan al concepto de agua y que 
arrojó en el análisis un fuerte cambio conceptual sobre la integración de este valioso recurso a 
los procesos biológicos, cambiando la concepción leve que tenía la mayoría de educandos al 
inicio del desarrollo de la cartilla o texto guía. 
 
(Marín, 2011) Enseñar supone acciones externas al sujeto. Aprender, por el contrario, supone 
procedimientos inobservables que se dan en el interior del sujeto; de modo que por muy 
favorables que sean las condiciones externas, toda construcción cognitiva es interna al sujeto.  
 
Para enseñar se debe tener en cuenta las metas a alcanzar con los estudiantes, el diseño de 
actividades creativas y que sean motivantes para ellos. En este trabajo se implementó el 
desarrollo de una cartilla sobre el tema del agua, la cual fue aceptada y valorada por todos los 
educandos, en la medida en que participaron activamente en todas las actividades, se 
comprometieron con entusiasmo y dedicación a la ejecución total de este material de trabajo. 
 
Por otra parte, Marín (2011) se refiere a los procesos internos del alumno, o sea a la 
interacción mental del sujeto para llegar a obtener un conocimiento, siendo el aprendizaje el 
producto final del acto pedagógico, asumido desde la puesta en escena de lo aprendido, es 
decir, en este trabajo cada estudiante mostró su evolución conceptual desde la forma de 
escribir y plasmar las respuestas sobre el tema del agua, apreciándose en el análisis de las 
mismas, el avance cognitivo frente al manejo del tema del agua en relación con los procesos 
biológicos. 
 
Dicha metodología fue una propuesta acertada para tratar el tema del agua y los diferentes 
subtemas como lo fue: las propiedades, los diferentes usos, la contaminación, la cultura del 
agua, entre otros que se abordaron y que fueron aceptados de buena manera e interés por 
cada uno de los estudiantes. 
 
 La cartilla favoreció en los alumnos el trabajo tanto individual como en equipo, se dio una 
relación significativa entre la teoría y práctica. Los educandos aprendieron a elaborar mapas 
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conceptuales, como también a preparar y realizar exposiciones individuales ante sus demás 
compañeros, a reflexionar, criticar y a analizar, para dar a conocer sus ideas en la mesa 
redonda y en el debate, donde sus argumentos giraban siempre en torno a un tema de interés 
general sobre el recurso del agua. 
 
Schiefelbein & Farrés (1991). “El texto es uno de los factores “medibles” que más influencia 
tiene en la calidad de la educación. Cuando los alumnos disponen de textos, el rendimiento 
aumenta significativamente. Existen escuelas que logran un rendimiento mucho mayor gracias 
a textos que estimulan el trabajo personal y ajustan las experiencias de aprendizaje a las 
necesidades de los alumnos”. 
 
El desarrollo de una cartilla en este trabajo sobre el tema del agua, se entregó de forma 
individual, para que cada estudiante tuviera la oportunidad de interactuar con un texto guía, 
para ejecutarlo mediante la lectura, la escritura, el diálogo abierto, la reflexión, la integración 
con la parte artística, el lenguaje y las ciencias naturales y se llegara a alcanzar un cambio 
conceptual en cada educando referente al agua y su importancia para todos los seres vivos en 
el planeta tierra. 
 
(Aguado, 2013, p 6) El agua, como elemento de la naturaleza, está muy presente en la vida de 
los niños, por ello, es necesario trabajarlo no solo desde la escuela, sino desde otros entornos 
en los que ellos viven y se relacionan (familia, casa, pueblo, ciudad, etc.). 
 
El trabajo realizado por Aguado con niños de escuela, da muestra de que el recurso del agua 
es un tema relevante, además la enseñanza de las ciencias naturales, mediante la metodología 
de proyectos, representa un cambio en el método de enseñanza-aprendizaje. Se favorece de 
esta manera la observación, investigación, la reflexión, el análisis, a través del juego y la 
experimentación los estudiantes relacionan sus saberes previos con los nuevos conocimientos 
que se les presentan. 
 
En este trabajo, se desarrollaron una serie de actividades propuestas en el texto guía trabajado 
con los estudiantes, la metodología fue adecuada y propició la participación de cada sujeto, 
permitiéndole interactuar con un tema de tanto interés e importancia como lo es el agua, para 
que comprendiera su realidad local, nacional y global y a su vez obtuviera un verdadero 




Rincón (como citó a Marín & Cárdenas, 2011), consideran que “el modelo de cambio 
conceptual está basado en la analogía “el alumno como científico” y en su primera fase, busca 
debilitar las ideas previas de los alumnos haciéndolas entrar en conflicto cognitivo con 
evidencias empíricas o argumentos teóricos y, en una segunda fase, se presentan los 
conceptos correctos de ciencias como ideas que son más plausibles y útiles para explicar tales 
evidencias y argumentos” (p.40). 
 
Los mismos autores apuntan al trabajo que se realiza con los estudiantes en clase, a la hora de 
exponer saberes previos, en este caso fue,  sobre el agua, para que en el proceso de 
enseñanza el sujeto al tener contacto con nuevas estrategias didácticas , se motivara y le, 
fueran replanteados los saberes que traía, de esta forma llega a acomodar, comprender y 
reflexionar sobre el nuevo conocimiento que se le presenta, para ponerlo en práctica en 
cualquier situación que se le presente en la vida cotidiana. 
 
(Astolfi, 1998) “La didáctica se esfuerza por innovar y experimentar diversos modelos para la 
enseñanza de las ciencias y evaluar sus efectos.  También es legítimo desde el punto de vista 
de la acción práctica, pues cada enseñante se muestra más sensible a ciertas dimensiones de 
la formación científica que a otras. Se ha insistido más en las condiciones de adquisición 
efectiva de los conceptos científicos, a la vez que algunos más son más sensibles al carácter 
experimental de las ciencias y a su valor formativo; finalmente, otros consideran prioritaria la 
responsabilidad social y la ciudadanía”. 
 
El aporte de Astolfi (1998) apunta a las ideas y propósitos que tiene el docente a la hora de 
entregar un nuevo conocimiento a sus estudiantes, es decir, se direcciona hacia una formación 
científica, desde la forma de enseñanza conceptual, experimental o práctica del saber 
relacionada con la vida social del sujeto y con ello la puesta en escena de los valores y la 
formación que recibe en la escuela.  
 
Es así como en este trabajo se desarrolló un texto guía sobre el agua, con los estudiantes de 
los grados cuarto y quinto, para que con la ejecución de distintas actividades teórico – 
prácticas, los educandos se apropiaran de nuevos conocimientos, que los llevó a un 
aprendizaje de conceptos científicos, visto desde la forma de dar respuesta acertada sobre la 




(López, 2011). Desarrolló un trabajo titulado: “Implementación del método fenomenológico en el 
estudio del agua en el proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales en 
estudiantes de la IED de Cundinamarca”, “Vivir una experiencia con el agua a través del juego”, 
con el ánimo de incentivar la indagación en la escuela, desarrolló una metodología en la cual a 
través del juego el estudiante,  en clase realizaba unas  observaciones detalladas, ejecutaba 
relaciones entre componentes y cualidades sobre un tema específico del agua.  
 
Dicho trabajo buscaba resaltar y motivar la importancia de la formulación de preguntas y 
respuestas científicas, a partir de sus intereses y experiencias en los educandos. Se trabajó el 
método fenomenológico, teniendo en cuenta las etapas de observación, descripción, reflexión y 
experimentación. Se mejoró significativamente la comprensión de algunos fenómenos, 
logrando que los estudiantes aplicaran el conocimiento adquirido en la resolución de 
problemas. 
 
Este trabajo muestra que, a partir del enfoque fenomenológico, se llega al cambio conceptual, 
teniendo en cuenta el mundo de la vida y del mundo científico, en la medida en que el 
educando da a conocer sus conocimientos previos siendo insuficiente la manera de explicar los 
fenómenos, los cuales fueron transformados luego de realizar las distintas actividades 
propuestas sobre el agua. Con el desarrollo de las actividades los educandos mostraron 
avance en la explicación y aplicación del conocimiento adquirido en la resolución de problemas. 
 
Como tal el anterior trabajo al tener un enfoque metodológico diferente al que se viene 
mencionando, se relacionan ambos en cuanto a la concepción de que hubo cambio conceptual, 
desde la parte en que los estudiantes tenían unos conocimientos previos que dieron a conocer 
al inicio de la experiencia y que al final dieron muestra de cambio conceptual, ya que avanzaron 
significativamente en el aprendizaje sobre el agua. 
 
Este trabajo permite el análisis y la reflexión a la luz de renovar la enseñanza y buscar el 
desarrollo de las competencias científicas en los estudiantes, para que obtengan bases sólidas 
en diferentes campos, en este caso la promoción en la alfabetización científica, permite la 
reflexión y la crítica en el alumno. Lo cual lo lleva a plantear ideas y posibles soluciones a 
problemas que encuentra en su casa, escuela y sociedad, obtiene la capacidad de tener una 




Son todas las competencias que adquiere el estudiante, las que le permiten tener una 
formación integral y una visión del mundo clara para saber qué papel juega dentro de la 
sociedad.  
 
En este trabajo se refleja el cambio conceptual de los estudiantes, facilitando de esta manera 
que pongan en práctica los conocimientos adquiridos sobre el agua, sus propiedades, los 
daños que causa a la salud de las personas el consumo de agua no potable, el uso racional de 
este compuesto vital, en diferentes situaciones de la vida diaria. 
 
 La evolución conceptual es el resultado de la metodología aplicada con los estudiantes, es 
decir la cartilla como texto guía funcionó certeramente. Se integraron tanto la teoría como la 
práctica, para hacer que la enseñanza y el aprendizaje se enriquecieran y arrojaran los 
resultados que hasta el momento se han expuesto. Es así como se aprecia la efectividad de las 
estrategias didácticas planteadas en el desarrollo del texto guía para generar nuevos 





















Tabla 4 – 2     Categoría 2: Calidad del lenguaje 
 Subcategoría 1: Uso del lenguaje cotidiano a uso del lenguaje científico más científico  
 
CONCEPTO CONTAMINACION 
Estudiante Categoría y subcategorías N1 N2 
1 2. Categoría: Calidad 
del lenguaje. 
Subcategoría 1: Uso del 
lenguaje cotidiano a uso del 
lenguaje más científico. 
Utilizó un lenguaje 
cotidiano para 
explicar que las 
vacas ensucian el 
agua en su vereda. 
Avanzó en el uso 





del agua.  
2 2. Categoría: Calidad 
del lenguaje. 
Subcategoría 1: Uso del 
lenguaje cotidiano a uso del 
lenguaje más científico. 
Usó un lenguaje 
cotidiano, resaltando 




Avanzó en el uso 
del lenguaje 




afectan la salud 
humana por el 
consumo de agua 
no potable. 
3 2. Categoría: Calidad 
del lenguaje. 
Subcategoría 1: Uso del 
lenguaje cotidiano a uso del 
lenguaje más científico. 
Utilizó un lenguaje 
cotidiano, 
manifestando que el 
agua se contamina 
con popo de vaca. 




causa de muerte 
de algunos peces 
y enfermedades 
para el ser 
humano o la 




4 2. Categoría: Calidad 
del lenguaje. 
Subcategoría 1: Uso del 
lenguaje cotidiano a uso del 
lenguaje más científico. 
Usó un lenguaje 
cotidiano, 
expresando que el 
agua llega a su 
vereda con popo de 
vaca y orines. 
Avanzó 
significativamente 





vaca y por tirar 
basuras se 
contaminan las 
fuentes de agua. 
5 2. Categoría: Calidad 
del lenguaje. 
Subcategoría 1: Uso del 
lenguaje cotidiano a uso del 
lenguaje más científico. 
Utilizó un lenguaje 
bastante cotidiano, 
expresando que 
mucha gente en el 
mundo contamina el 
agua. 




gracias a la 
contaminación 
mueren algunos 
peces y personas. 
Añadió que se 
debe hacer un 
buen uso de este 
recurso. 
6 2. Categoría: Calidad 
del lenguaje. 
Subcategoría 1: Uso del 
lenguaje cotidiano a uso del 
lenguaje más científico. 
Usó un lenguaje 
cotidiano simple, 
manifestando que el 
agua contaminada 
no se debe tomar. 
Utilizó un lenguaje 
cotidiano, 
resaltando que no 
se deben tirar 
basuras a las 
fuentes agua, 
porque es causa 
de muerte de 
animales y 




7 2. Categoría: Calidad 
del lenguaje. 
Subcategoría 1: Uso del 
lenguaje cotidiano a uso del 
lenguaje más científico. 
Utilizó un lenguaje 
cotidiano, 
manifestando que se 
debe hervir el agua y 
lavar los tanques 










del agua, pueden 
morir especies 
marinas y hasta 
personas, por el 
consumo de agua 
no potable. 
8 2. Categoría: Calidad 
del lenguaje. 
Subcategoría 1: Uso del 
lenguaje cotidiano a uso del 
lenguaje más científico. 
Usó un lenguaje 
cotidiano 
expresando que 
gracias a las 
basuras que se tiran, 









del agua, algunas 
enfermedades que 
se producen por 
consumir agua no 
potable, que 
pueden ocasionar 
hasta la muerte 
según el caso. 
9 2. Categoría: Calidad 
del lenguaje. 
Subcategoría 1: Uso del 
lenguaje cotidiano a uso del 
lenguaje más científico. 
Utilizó un lenguaje 
cotidiano, 
manifestando que el 
agua se contamina 
porque las vacas se 
Utilizó un lenguaje 
más científico a la 






Según el análisis realizado en la tabla anterior sobre la Contaminación del agua y de acuerdo a 
la categoría Calidad del lenguaje y a la subcategoría: Uso del lenguaje cotidiano a uso del 




poposean en el 
nacimiento. 
padece el ser 
humano por el 
consumo de agua 
no potable, pero 
continuó 
manifestando que, 
por el popo de 
vaca, (término que 
no cambió), se 
contamina el 
agua. 
10 2. Categoría: Calidad 
del lenguaje. 
Subcategoría 1: Uso del 
lenguaje cotidiano a uso del 
lenguaje más científico. 
Utilizó un lenguaje 
cotidiano, 
expresando que el 
agua se debe cuidar 
y no contaminarla 
con basuras. 
Avanzó en el 
lenguaje científico, 
entendiendo que 




causa de muerte 
de algunos seres 







Figura 4-4:   Nivel 1 Uso del Lenguaje Cotidiano para definir Contaminación del 
Agua 
ULC: Uso del Lenguaje Cotidiano 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 En el nivel uno (N1), de diez (10) estudiantes, todos utilizaron un lenguaje muy cotidiano para 
explicar que la contaminación del agua se da por arrojar basuras a las fuentes hídricas, como 
también que a la vereda donde viven el agua llega sucia o contaminada por popo de vaca y 
orines. Se nota la sencillez en el lenguaje empleado, donde asumen también que a causa de la 
basura que tiran algunas personas, se contamina y se deteriora la salud de las personas, 
además se deben lavar los tanques de almacenamiento donde se encuentra el líquido. 
 
El 100% de los estudiantes al inicio del proceso, mostró un manejo de términos muy cotidianos 
para referirse a la contaminación del agua y algunas fuentes que la causan en la actualidad, 
acercándose también a un grave problema que aqueja toda la comunidad en la vereda donde 
viven, a causa de ganado que se desplaza de una finca vecina que no tiene los cerramientos 
adecuados y se pasean por el nacimiento del agua que surte a la población, manifestándose 
así el sentido de pertenencia y reconocimiento de un problema ambiental, al cual, al final se le 
plantean algunas posibles soluciones para tener  acceso a un líquido limpio,  que se pueda 

































Figura 4-5: Nivel 2 Definición de Contaminación Ambiental 
 
ULC: Uso del Lenguaje Científico   
         
NULC: No presentó Uso del Lenguaje Científico 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el nivel dos (N2), de diez (10) estudiantes, nueve (9) de ellos avanzaron en el uso del 
lenguaje cotidiano al uso de un lenguaje más científico, donde se resaltaron las principales 
fuentes de contaminación del agua como: insecticidas por fumigar cultivos, desechos químicos 
que vierten,  las fábricas, la basura que tiran algunas personas a los afluentes de agua, por tal 
motivo mueren especies marinas, las personas pueden sufrir graves enfermedades por 
consumir agua no potable, y hasta pueden morir según  el caso. Se refirieron dos (2) de éstos 
estudiantes a la contaminación del agua a causa de excremento de vaca.  Un (1) estudiante 
continúo utilizando un lenguaje cotidiano, resaltando que la contaminación por arrojar basuras 
al agua, causa enfermedades graves en los seres humanos.  
 
Se refleja en la mayoría de educandos un significativo cambio conceptual, para manejar 
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consecuencias que trae consigo este tipo de contaminación, que atenta contra la vida humana 
y de cantidad de especies acuáticas. 
 
Figura 4- 6: Cambio Conceptual sobre el concepto de Agua 
 
CC: Cambio Conceptual       NCC: No presentó Cambio Conceptual
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 90% de los estudiantes mostró avance en el manejo o uso de un lenguaje más científico, en 
la medida en que expresaron al final del proceso palabras más técnicas o propias de la ciencia, 
para dar a conocer lo que aprendieron sobre las principales fuentes que contaminan el agua, 
como también algunas clases de enfermedades que provoca el consumo de agua no potable a 
las personas, que se relaciona también con la muerte de cantidad de especies marinas o 
algunas veces de personas. Solo el 10% de los educandos, se quedó utilizando un lenguaje 
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(Moya, 2003) Es interesante que el alumnado conozca los matices especiales del lenguaje 
científico, sino también que aprenda a utilizar dicho lenguaje en función de su finalidad: 
redactar un informe de laboratorio, describir experiencias, argumentar una afirmación, 
generalizar modelos, comparar fenómenos, clasificar elementos, plantear hipótesis, sacar 
conclusiones, ilustrar una experiencia, etc.  
 
En este trabajo el lenguaje científico se reconoce al final del proceso como un cambio 
conceptual, ya que la mayoría de estudiantes acertaron a dar conclusiones adecuadas sobre la 
contaminación del agua, adoptando un léxico propio del tema trabajado y a su vez plantearon 
unas conclusiones más claras y coherentes que las dadas al inicio del desarrollo de la cartilla. 
 
Este trabajo favoreció en los estudiantes ampliar su vocabulario, mejorar la escritura en cuanto 
a la ortografía, usar la imaginación para inventar cuentos, la capacidad para la oratoria en 
cuanto a la forma de participar en los diferentes conversatorios y exposiciones en el aula de 
clase,  la reflexión, tener sentido de pertenencia para con el uso adecuado del recurso del agua 
a la hora de investigar o consultar sobre posibles soluciones para solucionar la falta de agua 
limpia en su comunidad.  
 
Se evidencia de esta manera que el proceso de enseñanza – aprendizaje fue efectivo, dado 
que fueron varios los logros obtenidos a través del uso de un texto guía sobre el agua. Esta 
metodología permitió la participación de los estudiantes en actividades amenas, innovadoras y 
donde se avanzó en el aprendizaje significativo, que es el fin mismo de la enseñanza. 
 
El aprendizaje significativo se caracteriza por una interacción (no una simple asociación) entre 
aspectos específicos y relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones, a 
través de la cual éstas adquieren significados y se integran en la estructura cognitiva de 
manera no arbitraria y no literal, contribuyendo a la diferenciación, elaboración y estabilidad de 
los subsumidores existentes y, en consecuencia, de la propia estructura cognitiva. (Moreira, 
2005) 
 
En este trabajo realizado con los estudiantes de los grados cuarto y quinto, se evidencia el 
aprendizaje significativo, tomado desde la socialización de los saberes previos de los 
estudiantes al inicio de cada tema trabajado en la cartilla, para luego ser transformados dichos 
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conocimientos en el proceso de enseñanza, mostrando al final de su aprendizaje el manejo de 
nuevos conceptos más amplios y mejor elaborados sobre la contaminación del agua.  
 
(Kuhn, 1971). La ciencia no progresa a través de una acumulación lineal de nuevos 
conocimientos, sino que experimenta revoluciones periódicas, asumida desde la ciencia normal 
y el cambio de paradigma o conocimiento científico. 
 
En este trabajo se referencia a Kuhn (1971), resaltando la importancia de asumir el trabajo de 
la ciencia con nuevas ideas, es decir innovar en la didáctica y en las estrategias metodológicas 
en el acto educativo, para generar en los estudiantes motivación e interés por conocer y 
aprender con significado los nuevos saberes que se le presentan, ya que la construcción del 
conocimiento científico parte de los conocimientos previos del estudiante para llegar a los más 
complejos.  
 
Teniendo en cuenta que la ciencia debe de ser enseñada a través de elementos y diversos 
recursos innovadores, los cuales permitan la construcción y la apropiación de un aprendizaje 
efectivo en los estudiantes, se desarrolló una cartilla sobre el agua, como texto guía fue una 
estrategia positiva para generar nuevos conocimientos en los estudiantes. 
 
El texto escolar es un elemento clave para hacer viables los procesos de innovación educativa. 
(Aran, 1996) 
 
El trabajo desarrollado con la cartilla “Aventúrate a conocer el mundo del agua”, integró 
actividades de diferente complejidad, siendo bastante participativa, para que cada estudiante 
asumiera su responsabilidad frente a su propio proceso de aprendizaje. 
 
 Las diferentes estrategias didácticas, permitieron dar una mirada inicial en cuanto a los pre 
saberes de cada educando, favoreciendo el mejoramiento en cuanto a la lectura, la escritura de 
sus propias ideas y la ejecución de consultas, hacer trabajos escritos, cuentos, invención de 
mapa de conceptos, creación de coplas, trovas, poesía, elaboración de maquetas, dibujos, 
comic y el aprender a sacar conclusiones y a realizar exposiciones en público, teniendo de esta 




La cartilla como texto escolar, fue utilizada como una herramienta de trabajo, que facilitó el 
desarrollo del acto educativo con los estudiantes, es decir la enseñanza se tornó muy 
participativa a nivel individual y colectiva, realizando una serie de actividades encaminadas a 
incentivar y a generar nuevos conocimientos sobre diferentes aspectos que conciernen a la 
temática del agua como elemento vital o fundamental para cada ser vivo, y a su vez se obtuvo 
un cambio conceptual en la mayoría de estudiantes. Esto demuestra que fue efectivo el 
desarrollo de dicha cartilla.  
 
La metodología de este trabajo fue exitosa, mediante el uso de un texto guía sobre el agua, los 
estudiantes en casi su totalidad, obtuvieron aprendizajes significativos con referente a 
conceptos, manejo, apropiación, divulgación, compromiso personal de parte de cada uno (a) 
para cuidar y preservar este recurso vital. 
 
Díaz & Quiroz (1998). En este informe de investigación se evidencia los importantes logros de 
la combinación de estrategias de aprendizaje y habilidades cognitivas de interpretación, para el 
mejoramiento de los procesos cognitivos en los alumnos durante las sesiones de enseñanza de 
las ciencias. Esta doble intervención cognitiva ofrece, a su vez, una mayor relevancia didáctica 
de la resolución de problemas y del cambio conceptual. 
 
Este trabajo se relaciona con el presente en la medida en que se utilizaron unas estrategias 
didácticas, que favorecieron en los estudiantes la comprensión y el desarrollo de la 
competencia científica, capacidad de analizar, criticar y reflexionar en los estudiantes, 
abordando el tema del agua.  Donde el educando obtuvo un conocimiento científico, elaborado 
por sí mismo, a través de una serie de actividades ejecutadas tanto a nivel individual como en 
equipo. Por último, el nuevo saber aparece dentro de un cambio conceptual, el cual le permite a 
cada sujeto ser competente para aplicar a diferentes situaciones de su vida diaria lo que 
aprende en la escuela. 
 
(Sauvé, 2010). La reflexión y las iniciativas actuales en relación con la creciente aproximación 
entre la educación científica y la educación ambiental se inscriben en la dinámica de estos dos 
campos de acción educativa. Por una parte, la educación científica adopta cada vez más una 
perspectiva ciencia-tecnología-medio ambiente y se impregna de una cultura contemporánea 
de la ciencia que toma en cuenta la complejidad y el carácter contextual de las realidades, la 
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incertidumbre y el riesgo, la diversidad de las epistemologías y el anclaje de la actividad 
científica en una realidad social.  
 
El contexto en el que se desarrolla la realidad escolar es importante para realizar la 
intervención pedagógica, el trabajo sobre el agua, nace como tema de interés para los 
estudiantes, a partir de una situación problema que hay en la vereda donde habitan, sobre la 
contaminación del agua.  
 
Se desarrollaron diversas actividades, en las cuales los estudiantes participaron activamente, 
ejemplo: el debate, la reflexión, dramatizaciones, exposiciones, etc., entre otras estrategias que 
permitieron  generar conciencia ambiental en los educandos, además de posibilitarles la 
investigación o consulta de posibles soluciones sobre la situación que aqueja a toda la 
comunidad, para luego ser socializadas a los demás compañeros en clase, ya que se notó el 
sentido de pertenencia y las ganas de ayudar a solucionar dicha problemática en cada uno de 
los estudiantes. 
 
(Pérez, 2013 p 8) La educación ambiental, encaminada al desarrollo sostenible, no debe 
centrarse en fomentar un cambio de comportamiento por parte de las personas a las que va 
dirigido, sino también en crear una iniciativa que permita planificar y realizar acciones de 
transmisión de dichos problemas al resto de la sociedad. 
 
El su trabajo, esta docente expone una propuesta de intervención para trabajar la sostenibilidad 
ambiental en la educación primaria, sensibilizando a la comunidad educativa, principalmente a 
los niños de los problemas ambientales del medio, a través de la educación impartida en la 
escuela. 
 
El trabajo realizado con los estudiantes fue pertinente para abordar una fuerte problemática 
ambiental que se vive en el mundo entero y es acerca del agua como recurso vital y necesario 
para realizar las diferentes actividades que practica el ser humano en su vida diaria, desde su 
higiene personal, su alimentación, sus procesos biológicos y en si esas acciones que necesitan 
la intervención del agua. Como tal la educación debe generar conciencia ambiental, a través de 




Se debe enseñar a los educandos a que respeten, cuiden, valoren y preserven los recursos 
naturales. La educación ambiental debe orientar la formación de un sujeto en valores, actitudes 
y competencias que favorezcan la educación en prácticas y modos de vida sostenibles, basado 
en la utilización racional de los diferentes recursos naturales, en este caso que aprenda a dar 































La metodología implementada en este trabajo contribuye a la enseñanza y desarrollo de la 
competencia científica: capacidad crítica, reflexiva y analítica, en estudiantes de los grados 
cuarto y quinto del centro educativo rural Falda del Cauca, del municipio de Titiribí.  
 
 
El proceso enseñanza – aprendizaje desarrollado a través de la cartilla, arrojó unos resultados 
positivos, ya que, a través de la realización de las diferentes estrategias didácticas propuestas, 
los estudiantes ampliaron sus conocimientos sobre el tema del agua y se generó en ellos una 
conciencia ambiental sobre el cuidado, conservación y el uso racional de este recurso vital. 
 
 
 El cambio conceptual logrado en la gran mayoría de estudiantes, da muestra de que el 
fortalecimiento de la parte teórica y práctica, conlleva a mejorar los procesos pedagógicos, 
















El desarrollo de la competencia científica: capacidad crítica, reflexiva y analítica, en estudiantes 
de la básica primaria, puede abordarse y enriquecerse a través de estrategias didácticas que 
lideren la participación, en las cuales el estudiante pueda expresar sus ideas o saberes sobre 
un tema de relevancia que se aborde en cualquier materia.  
 
Esta competencia puede trabajarse a través de proyectos de investigación, que se elaboren y 
se desarrollen por los mismos estudiantes, sobre temas de interés seleccionados por ellos 
mismos. El docente entra a orientar, revisar y dar un acompañamiento a los educandos, para 
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A. Anexo: Registro fotográfico del 





















































Exposición sobre la importancia del agua    


































Exposición sobre enfermedades que 
produce el consumo de agua no 
potable 













 Dramatización sobre la contaminación 
del agua 
Exposición con títeres sobre posibles soluciones  































Elaboración de un filtro de agua   













Visita al nacimiento de agua que surte la 
vereda Falda del Cauca 
